






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































用 - 法 数値
連 体 修 飾 56 
連 肯 定 1 4 
(内推量) (4) 
用 仮 定 1 2 
" 
否 定 155 
修 (内推量) (7) 
反 圭ロ五ロ 5 
飾 "右a‘F= . 止
命 令
省 略 ‘ 2 
述 語 2 








































連 体 修 飾 65 
連 肯 定 1 1 3 
(内推量) • (8) 
用 仮 定 3 
否 定 105 
修 (内推量) (7) 
. 
疑 問 4 
飾 反 語
命 令 6 
述 杢関口豆 2 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































用法 連体 連用修飾 述 iロh す ι ，I 
修E S Ezi旨言書 歪玉 計作品名 飾 ロロ
土左日記 。3 。。。。。。。。3 
竹取物語 2 。。。。。。。
伊勢物語 2 。。。。。。。。。2 
大和物語 2 。。。。。。。。3 
宇津保物語 28 19 2 15 2 。。69 
結窪物語 2 。。。。。。5 
鯖鈴日記 。6 。。。。。。。。6 
和泉式部日記 。。。。。。。。。
枕草子 3 7 。。13 。。。。。23 
源氏物語 ， 19 37 19 。2 91 
紫式部日記 。2 。。。。。。、
更級日記 。3 。。。。。。。。
浜松中納言物語 。10 13 2 。。。28 







栄花物語 。。12 。。。。。14 
大銭 2 。。。。。。10 











かはる 3 とうず (取)
あ< (飽) 2 とどこほる
いふ 2 とどまる
しる(知) 2 とりたがふ ， 































? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ?
?
????
?
? ?
??
??， ?
??
????
?
?
1; 
52 副詞「いささか」をめぐって
? ? ?
?
? ?
